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Pre´sentation de la sessionSession presentation1. Version franc¸aise
Cette session me´decine du sport est l’occasion d’aborder les
difficulte´s diagnostics devant la pre´sence de douleurs inhabi-
tuelles des membres infe´rieurs chez le sujet sportif. Pierre
Rochcongar et Pierre Abraham nous exposeront les pathologies
canalaires et vasculaires du membre infe´rieur rencontre´es chez
le sujet sportif. Deux communications donneront ensuite des
exemples de prise en charge du syndrome du piriforme et du
syndrome de loge musculaire.1877-0657/$ – see front matter # 2011 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2011.07.0272. English version
This sport medicine session is the occasion to approach
diagnoses difficulties in front of unusual pains of lower limbs to
the sports subject. Pierre Rochcongar and Pierre Abraham will
expose us canalar and vascular pathologies of the lower limb
met to the sports subject. Two communications will give then
examples of care of of piriformis and muscular compartment
syndromes.
